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O. M. 4.116/64 por la que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de Santander al Capitán de Navío
(E. T.) (G) don Eugenio Valero y Manuel de Céspe
des,—Página 2.224.
Profesores.
O. M. 4.117/64 (D) por la que se dispone se les consi
dere que desempeñaron destino como Profesores de
los Alumnos de la Escuela Naval Militar a los Te
nientes de Navío que se mencionan.—Página 2.224.
Cursos.
o. M. 4.118/64 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica pura realizar un
curso de Instrucción de Buzos Oficiales el Teniente
de Navío D. Federico Aznar de Carlos.—Página 2.224. ,
Retiros.
O. M. 4.119/64 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado»- el Capitán de Corbeta (ni) de
la Escala de Tierra D. Antonio Diufaín Sánchez.—
Página 2.24.
Bajas.
O. M. 4.120/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Capitán de Navío
(E. T.) don Manuel Pasquín Dabán.--Página 2.224.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.121/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
stv; servicios a la corbeta «Descubierta» el Sargento
Condestable D. Angel Noriega Bish.--Página 2.224.
O. M. 4.122/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Plana Mayor de la Flotilla de Sub
marinos el Sargento primero Escribiente D. Ignacio
Castell Vidal.—Página 2.224.
Asignaciones.
O. M. 4.123/64 (D) por la que se dispone quede asignado
al crucero «Galicia» el Brigada Sonarista D. Federico
Margalef Llambrich.—Página 2.225.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
O. M. 4.124/64 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «separación temporal del servicio» el Ope
rario de primera (Electromecánico de Artillería) fuan
M. Wbanet Guerrero.—Página 2.225.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.125164 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de Conserjes
de este Ministerio que se relaciona. — Páginas 2.225
y 2.226.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de septiembre de 1964 por la que se dispone
el cese del Sargento primero de Infantería de Marina
D. José Manuel Cepillo Barroso en la Guardia Marí
tima de la Guinea Ecuatorial.—Página 2.226.
RECTIFICACIONES





Orden Ministerial núm. 4.116/64. Se nombraComandante Militar de Marina de Santander al Ca
pitán de Navío (E. T.) (G) don Eugenio Valero
Manuel de Céspedes, que cesará a las órdenes de la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indenmización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.117/64 (D).—Se dis
pone que a los Tenientes de Navío relacionados a
continuación se les considere que desempeñaron des
tino como Profesores de los Alumnos de la Escuela
Naval Militar, embarcados en prácticas a bordo de
buques de la Escuadrilla de Fragatas de la Agrupa
ción Naval del Norte, durante el período de tiempo
comprendido entre el 31 de mayo y el 11 de julio
del ario ,actual :
Don José María Mollfulleda Buesa.
Don José A. Bueno Valer°.
Don Juan Romero Caramelo.





Orden Ministerial núm 4.118/64 (D).—Se dis
pone 'que el Teniente de Navío D. Federico Aznar de
Carlos se traslade a los Estados Unidos de Norteamé
rica para realizar un ciirso de Instrucción de Buzos
Oficiales, que comenzará el día 2 de noviembre pró
ximo, con una duración de veintiséis semanas.
Durante su ausencia de España quedará afecto del
Estado Mayor' de la Armada, que cursará las órdenes
oportunas para emprender viaje.







Orden Ministerial núm. 4.119/64 (D). — Por
cumplir en 21 de marzo de 1965 la edad reglamentaria para ello, se dispone que en la expresada fechael Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra
D. Antonio Diufaín Sánchez cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 4.120/64 (D).—Falleci
do el 20 de agosto último, causa baja en la Armada
el Capitán 'de Navío (E. T.) don Manuel Pasquín
Dabán.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
,Orden Ministerial núm. 4.121/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D. Angel
Noriega Bish cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, a la corbeta Descubierta.
A efectos de indemnización p`or traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado 1-3) del número V del 'punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
'Orden Ministerial núm. 4.122/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Ignacio
Castell Vidal cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, a la Plana
Mayor de la Flotilla de Submarinos.
1\/Tadrid, 19 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 217. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2225.
Asignaciones.
Orden Ministerial núm. 4.123/64 (D).-Se dis
pone que el Brigada Sonarista D. Federico Margalef
Llambrich, sin desatender su destino actual' en el
C. I. L. A. S., quede asignado al crucero Galicia,
cesando en la asignación al O. V. A. F. que le fué
conferida por la Orden Ministerial número 4.706
de 1963 (D. O. núm. 252).
Madrid, 19 de septiembre de 1964.
Excniós. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Aunada.
Situaci,ones.
Orden Ministerial núm. 4.124/64 (D).-Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Electromecánico lde Artillería) Juan M. Wbanet
Guerrero, se le concede el pase a la situación de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
1111•2011••
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 19 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.125/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951), y
disposiciones complementarias, he tesuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...

































D. Marcelino Vázquez Díaz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Vázquez Díaz • ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Vázquez Díaz ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Vázquez Díaz ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Vázquez Díaz ••• •• • ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Vázquez Díaz ...
D. Marcelino Vázquez Díaz (1) ••• ••• •••
D. Julián Vila Morales ... •••
D. Julián Vila Morales ••• ••• ••• ••• •••
D. Julián Vila Morales
D. Julián Vila Morales ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•• • ••• •••
• • • •
•
•
D. Julián Vila Morales
D. .Tulián Vila Morales
D. Julián Vila Morales ... ••• ••• •••
D. Julián Vila Morales (1) ... •••
D. Carlos Mellado y Ruiz de S'alas •••
D. Carlos Mellado y Ruiz de S'alas
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas •••
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas
D. Carlos Mellado y Ruiz de S'alas ...















D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas (1) (2)
D. Antonio Soto Cortijos ...
D. Antonio Soto Cortijos ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Soto Cortijos
D. Antonio Soto Cortijos ..• ••• •• • ••• •••
D. Antonio Soto Cortijos ...
D. Antonio Soto Cortijos (1) (3) ... ••• •••







































































1 trienio. • •• •• • . . .
9 trienios
• •• . . .
3 trienios . . . • •• •• •
4 trienios . . . •• •
5 trienios • • •
• •• •• •
6 trienios • • • •• •
7 trienios •• •









3 trienios •• • • •'•
4 trienios • • • . . . • • •





7 trienios ••• . . .
•• •
e trienios ‘• • •
1 trienio. • • • • •• • • •
2 trienios •• • •• • • ••
3 trienios •• • ••
•
•••
4 trienios • • • •• • •• •
5 trienios •• • •••‘ •• •
6 trienios •• • • e• •••

























































D. Delfín Pérez Valero • ••• ••• ••• •••
D. Delfín Pérez Valero ••• ••• ••• • • ••• •••
D. Delfín Pérez Valero ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• D. Delfín Pérez Valero ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Delfín Pérez Valero ••• •••
D. Delfín Pérez Valer° • • ••• ••• ••• •••, ••• •••
D. Delfín Pérez Valero ••• ••• ••• •••
•••
D. Delfín Pérez Valoro (1)
D. Manuel Lorenzo Santos ••• ••• • • ••• ••• •••
••• D. Manuel Lorenzo Santos ••• ••• •• ••• •••
D. Manuel Lorenzo Santos ••• • ••• ••• •••
D. Manuel Lorenzo Santos ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Lorenzo Santos ••• ••• ••• ••• •••
••• D. Manuel Lorenzo Santos ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Lorenzo Santos •• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Lorenzo Santos (1) ••• ••• ••• ••• •••
D. 'Antonio Seglar Ginel ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Seglar Ginel ••• ••• •••
... D. Antonio Seglar Ginel .2. ... •••• • h • • • •






• • • • • • • • • • • • •





























































•• • • ••
• • • •• •
••• •••





••• ••• •• •
••••• • •• •••
•••• ••• ••• •
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
junio 1%4




O. •• junio'. 1964
OBSERVACIONES,:
NOTA GENERAL. Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
de 1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964.
(1) e le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64, de 21 de mayo de 1964 (D. O. núme
ró 115).
(2) Se le deducen cuatro años, nueve meses y dos días
que permaneció en el Servicio Militar.
(3) Se le deducen dos arios, cinco meses y 3 días que
permaneció en laDivisión Azul.
(4) Se le deduc'en un ario, dos meses y tres días que 'per
maneció en la situación de "excedente voluntario".
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por
el Sargento primero de Infantería de Marina don
José Manuel Cepillo Barroso,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., y en uso de las facultades con
cedidas por las disposiciones legales vigentes, ha te
nido a bien disponer su cese en el cargo de Celador
Instructor de primera clase de la Guardia Marítima
de la Guinea Ecuatorial, con efectividad de la fecha
en que tome posesión de su nuevo destino- en el
Cuerpo de procedencia.
Lo que participo 'a V. I. para su 'conocimiento v
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de septiembre de 1964.
CARRERO
•
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 229, pág. 12.528.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Provisión de
Destinos del Cuerpo General de la Armada -publica:
da en el DIARIO OFICIAL número 215, página 2.211,
se rectifica en el sentido siguiente :
Primera columna, línea 3:
El destino de jefe del Grupo de Dragaminas para
Capitán de Navío; Especialidad (E), significando que
el requisito de dicha Especialidad no es necesario.





Segundo Comandante Oquendo (4).




Segundo Comandante Oquendo (4).
Segundo Comandante Legazpi (4).
Segundo Comandante Lepanto (4).
Madrid, 24 de septiembre de 1964.-E1 Capitán de
Ñavío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cerve
ra Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
